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制作概要
　現在の 美術 ・デザ イ ン の 高等教育にお
い て 、コ ン ピ ュ ータ は必 要不可 欠 の 物 と
な っ て い る。しか しな が ら、その方法論
とな る と個 々 の 教育者 に よる カ リキ ュ ラ
ム 編成に任せ られ統
一 された もの は ほ と
んどない と言 っ て よい 状況で ある。
　本稿で は 、短期大学美術 ・デザ イ ン 学
科 にお け る具体例を示 して、 コ ン ピ ュ ー
タ に よるデ ザイ ン教育の 方向性 を探 る 一
助 と し た い 。
　 コ ン ピ ュ ータ に よる美術、デザイ ン と
い う と CG （Computer 　Graphics）カsま ず思
い 浮か ぶ が 、こ こ で は デザ イ ン の 基礎教
育を中心と した利用 を踏まえて概観 したい 。
　デザ イ ン教育で は、単な る技法 の 伝授
だけではな く、 人間性を高め 、 感性 を磨き 、
幅広い 知識 を修得 し な が ら、い か に 情報
を発信 し て い くか が重要 となる。その た
め に は、すべ て コ ン ピュ ータ任せ に し実
際に手を動か し頭 を使 うとい う行為をな
く して しま うと い うことは出来な い 。そ
こ で 、ど の 部分 をコ ン ピュ ータ化するか
と い うことが大切で あ る。コ ンピ ュ ータ
な らで は の 機能 （繰 り返 しの 容易 さ、変
換 の 容易 さな ど シ ミュ レ ーシ ョ ン機能）
を最大限い か し、頭で 考 え組み立て る こ
と に 加え、実際に 確認す る。こ こ に こそ
存在価値 が見出せ る。
　　　　　　　　 野澤　隆
　　デザイン 教育 に お ける
コ ン ピ ュ ータ利用 の 実践例
　教育環境と して 、ハ ー ド面で Mac を、
ソ フ ト面 で は グ ラ フ ィ ッ ク 系で 定 番 の
Adobe 社 「IIIustrator」「Photoshop」 を
使用 した 。
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　デザイ ン教育で の コ ン ピ ュ ータ利用 と して 、 次の 4 ス テ ッ プに大別 した 。
　　  基礎デザイ ン の構成演習
　　  文字 を使 っ た演習
　　  DTP 演習
　　  CG 入 門
　  、   はデザイ ンの基礎演習 と して導入 されて きた 点 、 線 、 面及 び色彩 の 構成 と レタ リングを 中
心 と した 文字を使 っ て の 構成の 課題 と し、  、  はそ の 応用 ある い は実際の デザイ ン ワー クと して
の課題で あ る。
  基礎デザイン の 構成演習
　デザイ ン の 教育で まず最初に 行われ る の は 、 点 、 線 、 面の 構成演習で あろ う。 手 作業 に よ りデザ
イ ン用 具 に慣れ 、頭 の 中で ある程度 の 考察 を加 え る訓練の 後、 コ ン ピ ュ ー タ を使用 して様 々 な配置
や色彩の 対比を実際 に見比 べ なが ら制作で き るよ うに した もの が 次の 3点で ある。
　課題 1　 点 の構成 1
　　与 え られ た 四角形の 中 に大小 の 点で 、奥行を感 じる構成 をしな さい 。
　　　作品例　図版一1
　課題 2　 点の 構成 2
　　与え られ た 四 角形の 中に同 じ大 きさの 点で 、 奥行 きを感 じる構成を しなさい 。
　　　作品例　図版一2
　課題 3　 色面構成
　　与え られ た分割面 に各 自の テ ーマ に基づ き色 を配置 しなさい 。
　　　作品例　図版一3　テーマ ：イ ロ ガイ ッ パ イ　　 図版一4　テ ー マ ：秋　　図版一5　テーマ ：春
　　　　　　　 図一1
面 にお い て も同 じ様 にコ ン ピ ュ ータ化で き うる 課題がある 。
課題 1で は、24 × 24   の 正 方形に縦横 1cm 間隔の グリッ ド
を想定 し 、 そ の交点 に点 を置 くもの とした。そ の た め 、外
枠 の 辺上 を含 めて 625個 の 点 を描 く必要が ある 。 課題 2 で
は、24 × 24cmの正方形 に同 じ大 き さの点 を配 置 の 疎密に よ
り表現する よ うに した 。 そ の ため 微妙なずれ を検討する必
要が ある 。 また 、課題 3 で は、 14 × 16cmの長方形 を 1cm 間
隔で 分割 し、さ らに対角線で 2分 した448個の 三角面 （図一
1） を塗 りつ ぶす必 要 が あ る 。 これ を手 作 業 です る には試
行錯誤 に相 当の 時 間を要する で あろ うし、作業に も時間が
か か る 。 ある程度 の 手による 実習の 後、締め くくりの 課題
と して 与えた。 こ こ で は点を取り上 げて課題 としたが 、 線 、
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  文字 に よ る構成
　か つ て は レタ リン グ等文字そ の もの の デザイ ン に 相当時間を費や して い た 。 しか しなが ら、造形
そ の もの と して は他の 実習で も訓練で き る もの で ある ため、 こ こ で は文字を どう扱 うか に重点 を置
い た課 題 とした。
　課題 3　 文字 によ る構成
　　与え られた四 角形の 中に、漢字 1 字を様々 に使 っ てそ の 漢字 の 持つ イ メー ジで 構成しな さい 。
　　　作品例　 図版一6　 図版一7　図版一8
　課題 4　マ イロ ゴ
　　各自の 名前 の ロ ゴタイ プを邦文欧文の 2 種で作成 しな さい 。
　　　作品例　 図版一9　 図版一10　図版一11
　 こ こで は ソ フ トに慣れ る こ とも併せ て 、コ ン ピュ ータ上 で の 実習課題 と した 。 各種 フ ィ ル ター の
使用 によ り偶発的にで き る形 もあ るが、そ れ も含めて 文字 に対す る感 覚 を訓練す るよ う考え た。
  DTP 演習
　デザイ ンの現場で もっ とも活用 されて い る の は 、 印刷 に繋がるDTP の 分野 で あろ う 。 こ こ の 課 題
で は 、 イメージ の作成 とその イメージ及び文字 との レイアウ ト演習 を主眼 とした 。
　 課題 5　 コ ンサー トチ ラ シ、チ ケ ッ ト
　　各自で想定 したアーチス トの コ ンサー トチラ シ及 びチケ ッ トを制作 しな さい 。
　　　作品例　図版一12　図版一13　図版一14
　新聞広告、雑誌広告等題 材 とす べ き もの は色 々 あ るが、 こ こ で は コ ンサ ー トチ ラ シを取 り上 げ、
ア ー トデ ィ レクター と して トータル にデザ イ ン に関わ る 訓練を行 っ た。実務 の現場で は クライ アン
トに よ る制限等考慮す べ き点は多々 ある が、 こ こで は各 自がク ライ ア ン トに もな り必要なエ レメン
トを も想定させ た。
  CG 入 門
　最 もコ ン ピ ュ ータ らしい もの と して CG 作品の 制作 を課題 と した 。　 「PhotQshop 」 を使用 し、写
真 を素材に、コ ラージ ュ 技法 を使 っ て制作する もの で 、入 門 として入 りやす い もの と思わ れ る。
　課題 6　 コ ラージ ュ
　　各自の テーマ の もとに コ ラー ジ ュ 技法を使 っ て A4 サイズの 作品を制作 しな さい 。
　　　作品例 　 図版一15　テーマ ：昔 との 融 合　図版一16　テ ーマ ：UZU
　　　　　　　図版一17　テ ーマ ：囁き　　　　図版一18　テ ーマ ：飛翔
　ス キ ャ ナーに よる 写真取込み の他、現在で は素材集 も色 々 あ りイメ ージを大 き く膨 らませ る こ と
がで き る 。 また 、 デジタル カメ ラ等 に よ り容易に オ リジナル な素材 を作成す る こ とがで き表現の 幅
が広 が っ て い る。コ ラージ ュ とは言 っ て も透明度の 変化、各種 フ ィ ル ターの 使用 に よ り単な る張 り
合わせ ・合成で はな い作品 とな っ て い る。
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まとめ
　デザイ ン教育 における コ ン ピュ ータ利用 の 実践例 と して課 題を紹介する形 でみ て きた が、大 きく
分け る と 、 絵筆に代わ る道具 としての 利用 と、作品そ の もの がコ ン ピ ュ ータな らで は の も の に分け
られ る 。 基礎分野 にお い て は、道 具 と して い か に使 うか が 問題 とな る 。 時代が進む につ れ 、デザイ
ンの 技法 も変化 して きて い る 。 直線 を引 く一事 を とっ て み て も 、 みぞ 引き 、 烏口 とい っ た ある程度
の 熟練 を要する もの か ら、コ ン ピ ュ ータ使用 によ り数値を入れ る だ けで 誰 もが簡単に 同じ線が 引け
るよ う にな っ て きて い る。 こ の よ うな技術革新によ っ て 、技の 習得に要す る 時間 を省 きよ り感覚的
な部分 に時問を割 く事がで き る。単 に時間の 短縮 とい う こ とだけで はな く、試行錯誤 しよ り良い デ
ザイン へ と持 っ て い くため の ア イデア ボッ クス と して の役割が コ ン ピ ュ ー タに は多い に求め られ て
い る。
　以上 、デザイ ン の 基 礎分野で の 取 り組み を紹介 して きた が 、さ らに進め ば 3D 、映像、　 Web デザ
イ ン等 コ ン ピ ュ ー タ応 用 の 場面は さ らに広 が っ て い る。
　最後に 、 課題の 作品例 と して 掲載 させ て い ただい た本学美術 ・デザイ ン 学科の 学生諸姉に感謝い
た します。
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